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R é s u m é  
Au c o u r s  du d e r n i e r  m i l l é n ' a i r e  l es  h a u t s  n iveaux du l a c  Tchad 
o n t  cor respondu 2 des  p é r i o d e s  p l u s  f r a i c h e s ,  par t icu l iè rement  l o r s  
du " P e t i t  Age Glaciaire".  Cette cor respondance  montre que l a  mous- 
son sur l e  c o n t i n e n t  a f r i c a i n  e s t  poussée  par  l e  F ron t  P o l a i r e  Sud 
de  l ' h é m i s p h è r e  a u s t r a l .  Le r ô l e  j o u é  pa r  les F r o n t s  P o l a i r e s  d e s  
deux hémisphères ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e u r  an tagonisme,  es t  c a p i t a l  
pour  e x p l i q u e r  les mécanismes c l i m a t i q u e s  d e s  b a s s e s  l a t i t u d e s .  
- -  
I n t  roduc t ion  
La comparaison des  changements c l i m a t i q u e s  en t r e  l ' A f r i q u e  e t  l ' E u r o p e  
ou,  d ' une  manière p l u s  g é n é r a l e ,  en t re  les l a t i t u d e s  b a s s e s  e t  les l a t i t u d e s  
moyennes e t  h a u t e s ,  a é t é  u n  thème f r é q u e  t de  recherches. Un c e r t a i n  s y n -  
chronisme a é t é  mis en év idence  p a r  les da  ! i o n s  a b s o l u e s .  Cependant aucune 
t h é o r i e  g l o b a l e  n ' a  encore  pu e x p l i q u e r  l e  mécanisme r é g i s s a n t  ce synchro-  
n i s m e .  Des e x p l i c a t i o n s  p a r t i e l l e s  très intéressantes  o n t  d é j à  é t é  données.  
A i n s i  p a r  exemple, il e s t  ma in tenan t  b i e n  é t a b l i  que d u r a n t  les g l a c i a -  
t i o n s ,  l es  e x t e n s i o n s  g l a c i a i r e s  se s o n t  r é p e r c u t h e s  s u r  l a  c i r c u l a t i o n  
a tmosphér ique  : "Front  P o l a i r e  e t  F ron t  T r o p i c a l  o n t  é t é  r e j e t é s  l o i n  vers 
l e  Sud p a r  r a p p o r t  à leur p o s i t i o n  a c t u e l l e "  [ T R I C A R T ,  1956, p.  1661. Des 
r I' p /,3'-\ e' ,F qq 
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météoro logues  o n t  montré ,  t e l  PEDELABORDE (19671, que  l a  d e s c e n t e  du F r o n t  
P o l a i r e  Nord sur l e  Saha ra  ( ” g o u t t e s  p o l a i r e s ” 1  , y es t  e n c o r e  l ’ o r i g i n e  de  
certaines p l u i e s ,  On comprend a i n s i  ais&” l ’ i m p o r t a n c e  que ce phénomène a 
pu a v o i r  dans  l e  p a s s é .  
La g rande  e x t e n s i o n  d e . l a  mousson s u r  l ’ A f r i q u e  d u r a n t  un i n t e r g l a c i a i r e  
OL‘ p é r i o d e  ”hype r the rma le”  a é.té montré  p a r  VAN ZINDEREN BAKKER (19671 . Mais, 
crm” on l e  verra p l u s  l o i n ,  ce schéma est  p a r t i e l  e t  ne p e u t  s ’ a p p l i q u e r  
qu’au  débu t  du d e r n i e r  i n t e r g l a c i a i r e ,  p a r  exemple. 
L ’ é t u d e  de  l a  mousson s u r  l e  b a s s i n  du Tchad m’a permis  de  r e p r e n d r e  
cet te  q u e s t i o n  sur des  bases  n o u v e l l e s .  
I La mousson sur le bassin du Tchad: 
Lz climat du b a s s i n  du Tchad es t  dé te rminé  p a r  l ’ a c t i o n  a n t a g o n i s t e  d e  
deux ven t s  : l ’ a l i z é  du n o r d - e s t  q u i  v i e n t  du d é s e r t  e t  l a  mousson du sud- 
o u e s t  venant  du Golfe  de  Guinée .  L e  p remie r ,  a p p e l 4  ha rma t t an ,  est u n  v e n t  sec, 
l e  second ,  cha rgé  d ’humid i t é ,  a p p o r t e  les p l u i e s .  Leur  zone de c o n t a c t  c o n s t i -  
tue  l e  F r o n t  I n t e r t r o p i c a l  ou F I T .  
Au cour s  d e  l’année, le F I T  se d é p l a c e ,  g r o s s o  modo, p e r p e n d i c u l a i r e m e n t  
aux mér id i ens .  Les l a t i t u d e s  les p l u s  b a s s e s  s o n t  a t t e in t e s  en j anv ie r ,  les 
p l u s  h a u t e s  en août ,  A ce moment-là, l’extrémité nord de  l a  zone  t r o p i c a l e  
e s t  a t t e i n t e  ; au Tchad, e l l e  se  s i t u e  sur les massifs du T i b e s t i  et de l ’En-  
n e d i .  La s a i s o n  des  p l u i e s  est  donc  d e  p l u s  e n  p l u s  c o u r t e  l o r s q u ’ o n  remonte 
vers l e  Nord. Le maximum d e s  p l u i e s  c o ï n c i d e  avec  l e  maximum du rayonnement 
s o l a i r e .  Ces deux maximums caractérisent . le c l i m a t  t r o p i c a l  e t  s ’ o p p o s e n t  au 
climat méd i t e r r anéen  c a r a c t . é r i s 4  p a r  l e  maximum d e s  p l u i e s  d u r a n t  l a  s a i s o n  
f ra ïche.  
Se lon  l ’ h y p o t h è s e  c l a s s i q u e ,  le moteur  d e  l a  mousson s e r a i t  l ’ a t t r a c t i o n  
d e s  b a s s e s  p r e s s i o n s  s a h a r i e n n e s  provoquées p a r  l ’ échauf femen t  du c o n t i n e n t  
d u r a n t  l a  s a i s o n  chaude. Mais d e  nombreux mét6orologues se s o n t  r endus  compte . 
que  cet te  hypothèse  n ’ e x p l i q u a i t  pas  complètement le phénomène obse rvé .  
A l a  su i t e  des  t ravaux d e  ROSSBY (19471, PEDELABORDE (19701 a fo rmulé  une  
n o u v e l l e  hypothèse  : l a  mousson s u r  le c o n t i n e n t  afr icain résu l te ra i t  essentiel- 
lement  de  poussées  o r i g i n a i r e s  d e  l ’hémisphè re  Sud e n  h i v e r .  Les b a s s e s  p r e s -  
s i o n s  sahariennes n ’ a u r a i e n t  a l o r s  qu’un rô l e  t r è s  a c c e s s o i r e .  
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L’é tude  c l i m a t o l o g i q u e  de  l a  p e t i t e  crue r é c e n t e  du l a c  Tchad (’l953- 
19641 m’a semblé  ê t re  u n  champ d ’ e x p é r i e n c e  capable de  mettre à l ’ é p r e u v e  
ces deux hypo thèses .  
L’augmentat ion de  l a  p l u v i o s i t é  sur l ’ ensemble  du b a s s i n  m’a mont ré  que ,  
très logiquement ,  l a  mousson a v a i t  é t é  r e n f o r c é e  l o r s  d e  l a  crue récente. Ce 
ren fo rcemen t  de  l a  mousson a c o ï n c i d é  avec  une  l é g è r e  d i m i n u t i o n  d e  l a  tem- 
p é r a t u r e  s u r  l ‘ ensemble  du b a s s i n .  P a r  l ‘ é t u d e ,  dans  l a  zone du lac ,  d e s  
mois les p l u s  chauds (mars, a v r i l ,  mai3 oÙ l ’ i n f l u e n c e  d e  l ’ h u m i d i t é  e t  d e  
l a  n é b u l o s i t é  est  q u a s i  n u l l e  sur l a  t e m p é r a t u r e ,  j ‘ a i  pu m’assurer que  cet te  
d iminu t ion  c o r r e s p o n d a i t  e f f e c t i v e m e n t  B une  l é g è r e  b a i s s e  du rayonnement 
s o l a i r e  g l o b a l .  Ceci t e n d  B prouve r  q u ’ i l  s ’ a g i t  d’un p e t i t  r e f r o i d i s s e m e n t  
g é n é r a l i s é .  C e  f a i t  e s t  conf i rmé  par - les  r e c h e r c h e s  d e  d i f f é r e n t s  auteurs 
(MITCHELL,  1963 ; LAMB, 19661. 
La déc rue  du l a c  Tchad (1965-19703 s’est  accompagnée d e s  phénomènes i n -  
v e r s e s  ; b a i s s e  de  l a  p l u v i o s i t é  e t  augmenta t ion  de  l a  t e m p é r a t u r e .  
Se lon  l ’ h y p o t h è s e  c l a s s i q u e ,  l ’ i nve r se  a u r a i t  du se  p r o d u i r e  ; l a  tempé- 
ra ture  a u r a i t  du augmenter  en  même temps que l a  mousson, donc l a  p l u v i o s i t é ,  
é t a i t  r e n f o r c é e .  P a r  c o n t r e ,  mes o b s e r v a t i o n s  s ‘ a c c o r d e n t  b i e n  avec  l ’hypo-  
t h è s e  de  PEDELABORDE (19701. En e f fe t ,  l ’ a c c e n t u a t i o n  du f r o i d  h i v e r n a l  s u r  
l’hémisphère Sud a r e n f o r c é  l ’ a c t i o n  du F ron t  P o l a i r e  Sud. Ce d e r n i e r  a a l o r s  
r e p o u s s é  p l u s  f o r t e m e n t  vers l ’ é q u a t e u r  les  a n t i c y c l o n e s  s u b t r o p i c m x ,  p a r t i -  
culièrement celui  de  S a i n t e  Hélène q u i  e s t ,  dans cet te  hypo thèse ,  l e  moteur  
essent ie l  de  l a  mousson sur l e  c o n t i n e n t  a f r i c a i n .  
Deux c a r o t t e s  d e  séd imen t  p r é l e v é e s  dans  l e  fond du l ac  Tchad m’ont p e r -  
m i s  d ’ é t e n d r e  ces o b s e r v a t i o n s  au d e r n i e r  millénaire.  L’é tude  s t r a t i g r a p h i -  
que  (DUPONT e t  DELIBRIAS, 1970) a montré  que l e  l a c  Tchad a v a i t  é té  récem- 
ment  l e  t h é â t r e  de  t r a n s g r e s s i o n s  e t  de  r é g r e s s i o n s .  En p a r t i c u l i e r  un 
assèchement p l u s  ou moins complet  du l a c  a pu ê t r e  d a t é e  approximat ivement  
de  l ‘ a n  1500 g r â c e  B deux d a t a t i o n s  a b s o l u e s .  
L ’ana lyse  p o l l i n i q u e  d e  ces c a r o t t e s  m’a permis  de  r e c o n s t i t u e r  l ’ h i s t o i -  
re de  l a  v é g é t a t i o n  du b a s s i n  a i n s i  que  l e s  o s c i l l a t i o n s  du l ac  Tchad e t  
leur a m p l i t u d e .  Ces d e r n i è r e s  a p p a r a i s s e n t  e n  e f f e t  h t r a v e r s  l e s  v a r i a t i o n s  
d e  l a  v é g é t a t i o n  a q u a t i q u e .  P l u s  l e  n iveau  du l a c  es t  b a s ,  p l u s  l a  v é g é t a t i o n  
a q u a t i q u e  prend  de l ’ ampleu r .  D ’ a u t r e  p a r t ,  l a  p l u i e  p o l l i n i q u e  r é g l o n a l e  e t  
les a p p o r t s  l o i n t a i n s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  ceux venus p a r  l e  C h a r i ,  t r i b u t a i r e  
p r i n c i p a l ,  donnent  u n e  image d e  l a  v é g é t a t i o n  d e  l ’ ensemble  du b a s s i n  
IMALEY, 19721. J ’ a i  pu c o n s t a t e r  que les f l u c t u a t i o n s  d e  l’ensemble d e  l a  
d t 
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[ e n  hau t1  : V a r i a t i o n  du n iveau  du l a c  Tchad d e p u i s  1850 [ d ' a p r è s  
TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY, 19691 ; moyennes d e s  h a u t s  n iveaux s u r  5 a n s .  
Le débu t  d e  l a  courbe ,  e n  p o i n t i l l é s ,  e s t  estimé d ' a p r è s  d e s  o b s e r -  
v a t i o n s  a n c i e n n e s .  
[ e n  bas1 : Schéma d e s  d a r i a t i o n s  du n i d e a u  du l a c  Tchad d e p u i s  1 v i l -  
l é n a i r e  [ c h r o n o l o g i e  a p p r o c h é e ) .  Les c h i f f r e s  1 à 8 c o r r e s p o n d e n t  2 
l a  p o s i t i o n  d e s  é c h a n t i l l o n s  s u r  u n e  d e s  deux coupes é t u d i é e s  (coupe  
d e  Baga-Sola dans  l ' a r c h i p e l  s u d l .  L ' é c h a n t i l l o n  1 p e u t  se  s i t u e r  en- 
t r e  les VIIIe e t  Xe s i èc l e s .  Les d a t a t i o n s  a b s o l u e s  [ C  143 s o n t  i n d i -  
quées  a v e c  l e u r  marge d ' e r r e u r .  Niveaux du i a c  : 286 m, t r è s  h a u t  
n iveau ,  écoulement  c o n t i n u  dans  l e  Bahr  el Ghazal - 284 m, h a u t  n i v e a u  
d e  l a  f i n  du X I X e  s i è c l e  - 282 m, n i v e a u  moyen a c t u e l  - 281 m, 
ment p a r t i e l  du l a c .  
a s s è c h e -  
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v é g é t a t i o n  s u i v a i e n t  les f l u c t u a t i o n s  du l a c .  I1 d e v e n a i t  a l o r s  p o s s i b l e  de  
c o n c l u r e  que l ’ a m p l i t u d e  d e s  v a r i a t i o n s  du l a c  co r re spond  2 l ’ a m p l i t u d e  d e s  
changements c l i m a t i q u e s  s u r  l e  b a s s i n .  L ’ a n a l y s e  p o l l i n i q u e  a donc é t é  u n  
i n s t r u m e n t  c a p i t a l  e t  i r r e m p l a ç a b l e  ( f i g u r e  13. 
Les grands  t r a i t s  de  l ’ é v o l u t i o n  du l a c  Tchad d e p u i s  u n  mil lénaire  ne 
s o n t  pas  des  phénomènes i s o l é s  en Afr ique .  La comparaison d e s  d i f f é r e n t s  
n iveaux du l a c  Tchad s ’ é t a b l i t  très b i e n  avec les  v a r i a t i o n s  d e s  crues du 
N i l  e n r e g i s t r é e s  pa r  les Egyp t i ens  depu i s  le VIIe s i èc l e  [BROOKS, 19541. I l  
y a auss i  u n e  c e r t a i n e  a n a l o g i e  avec  les  v a r i a t i o n s  du l a c  Rodolphe 
(BUTZER, 1971) .  
D ’ a u t r e  p a r t ,  l a  comparaison entre  l ’ é v o l u t i o n  c l i m a t i q u e  de  l ’ A f r i q u e  
t r o p i c a l e  e t  c e l l e  d e s  l a t i t u d e s  moyennes e t  hautes des  deux hémisphères ,  
montre u n  synchronisme cer ta in ,  
- entre  les  r e f r o i d i s s e m e n t s ,  comme le ” P e t i t  Age Glaciaire” de  
l a  f i n  du X V I e  à l a  f i n  du X V I I I e  s i è c l e  [LE ROY LADURIE,  19671 e t  l e s  h a u t s  
n iveaux lacustres l i é s  à d e s  renforcements  p l u s  ou moins i m p o r t a n t s  d e  l a  
mousson, 
- en t r e  les réchauffements, comme le p e t i t  optimum c l i m a t i q u e  du 
Moyen-Age européen ,  e t  les  bas  niveaux lacus t res ,  l i é s  à u n  a f f a i b l i s s e -  
men t  de  l a  mousson. 
La t empéra tu re  q u i  es t  u n  élément t r è s  i m p o r t a n t  du b i l a n  hydro log ique  
d e s  lacs  a f r i c a i n s ,  j o u e  à chaque f o i s  dans  l e  même sens, a c c è l é r a n t  l a  
b a i s s e  o u ,  au c o n t r a i r e ,  f a v o r i s a n t  l a  mont& du n i v e a u .  
A i n s i  1 ’hyGothèse  de PEDELABORDE 119701 es t  conf i rmée  p a r  d e s  f a i t s  
s ’ é t e n d a n t  sur u n  millénaire.  
II Le rôle des Fronts Polaires dans les changements climatiques aux basses 
latitudes 
L ’ a c t i o n  g é n é r a t r i c e  de  p l u i e s  du F ron t  P o l a i r e  Nord s u r  l e  S a h a r a  
s e p t e n t r i o n a l  e s t  u n  f a i t  d é j à  connu (PEDELARORDE, 19673. Comme cela v i e n t  
d ’ ê t r e  montré ,  l ’ a c t i o n  du F r o n t  P o l a i r e  Sud a l e  même r ô l e  sur l ’ A f r i q u e  
t r o p i c a l e  e t  le Sahara  m é r i d i o n a l .  On p e u t  donc c o n c l u r e  que l e  r ô l e  j o u é  
p a r  les Fron t s  P o l a i r e s  d e s  deux h é m i s p h è r e s ,  par t icu l iè rement  l eu r  
I 
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antagonisme,  est c a p i t a l  pour  e x p l i q u e r  les  changements d l i m a t i q u e s  aux bas -  
ses l a t i t u d e s .  Le ba lancement  annuel du F r o n t  I n t e r t r o p i c a l  (F IT3  résul te  
a l o r s  des  c o n t r a c t i o n s  e t  e x t e n s i o n s  opposées  d e s  F r o n t s  P o l a i r e s  Nord e t  
Sud. L.a v i g u e u r  d e s  F r o n t s  P o l a i r e s  e t  l e u r  e x t e n s i o n  vers  1"équa teu r  s o n t  
d ' a u t a n t  p l u s  g r a n d e s  que  l ' a i r  p o l a i r e  e s t  p l u s  f r o i d .  
Le synchronisme mondial  d e s  g randes  v a r i a t i o n s  de  t e m p é r a t u r e  a é té  
démontré  pour  l a  f i n  du Würm e t  pour  l 'Ho locène ,  non seulement en t re  les 
Trop iques  CEMILIANI,  19611 e t  l e s  l a t i t u d e s  moyennes (VAN DER HAMMEN e t  a l . ,  
1967 ; GROSS, 1958 ; LAMB e t  a l . ,  19663 e t  h a u t e s  [DANSGAARD e t  a l . ,  19691 
de  l ' h é m i s p h è r e  Nord, mais encore  en t re  les deux hémisphères  (VAN ZINDEREN 
BAKKER, 1969 ; BOWLER e t  HAMADA, 19713. Au c o u r s  d e  I 'Holocène ,  l a  tempéra-  
t u r e  a t t e in t  son maximum vers  6 O00 ans BP, pour  d é c r o i t r e  ensu i t e  l g g è r e -  
ment  p a r  p a l i e r s ' j u s q u ' à  l ' é p o q u e  a c t u e l l e .  . 
L ' i n l a n d s i s  a r c t . i q u e  a t t e i n t  son a i r e  m i n i m a l e  avec u n  cer ta in  r e t a r d  
v e r s  4 000-3 500 a n s  BP (LAMB, 19631. B i e n  que  les v a r i a t i o n s  de  l ' i n l a n d s i s  
a n t a r c t i q u e  e t  les causes de  cel les-ci  s o i e n t  e n c o r e  mal connues (HOLLIN,  
19693, le synchronisme d e s  v a r i a t i o n s  c l i m a t i q u e s  en ' t r e  l es  deux hémisphères  
e t  l ' exemple  récent de  l a  remontée de  l ' a n t i c y c l o n e  s u b t r o p i c a l  de  S a i n t e  
Hélène l o r s  du " P e t i t  Age G l a c i a i r e " ,  permettent d e  p e n s e r  que S ' a c t i o n  d e s  
deux F r o n t s  P o l a i r e s  v a r i e  e n  phase ,  t o u t  au moins dans  u n  p a s s é  récent,  
En Af r ique ,  on c o n s t a t e  que depu i s  1 0  000-12 O00 ans BP, les g rands  lacs  
de  l a  zone t r o p i c a l e  sèche (Tchad : M. SERVANT e t  S. SERVANT, 1970 ; 
RODOLPHE e tc .  : BUTZER e t  a l . ,  19721 présentent d e s  t rès  hauts niv.eaux l o r s  
de  chaque p u l s a t i o n  p o s i t i v e  de  l a  température j u s q u e  vers 5 000-8) O00 ans 
BP. E n s u i t e ,  l es  h a u t s  n iveaux n e  se produisent :  que  l o r s  d e s  p é r i o d e s  l egè -  
rement p l u s  f ra iches ,  t e l  l e  " P e t i t  Age Glaciaire". L ' a c t i o n  d e s  F r o n t s  Po- 
l a i r e s  e t  l eur  an tagonisme s u r  les b a s s e s  l a t l t u d e s  semble pouvo i r  e x p l i q u e r  
ces o b s e r v a t i o n s  c o n t r a d i c t o i r e s  en appa rence ,  a i n s i  que  l a  r é p a r t i t i o n  com- 
plexe  dans  l e  temps e t  dans  l ' e s p a c e  des  m a n i f e s t a t i o n s  de  l ' h u m i d i t e  e t  de  
l ' a r i d i t é  au S a h a r a  e t  sur ses marges.  
Pour  cela,  il es t  nécessaire d ' o b s e r v e r  l e  déplacement  des  deux deux 
F r o n t s  P o l a i r e s  au c o u r s  d e s  s a i s o n s  d ' une  même année : 
1) Lors  d e s  g r a n d e s  avancées  g l a c i a i r e s  d e  l a  f i n  du Würm, le F r o n t  
P o l a i r e  Nord a v a i t ,  d u r a n t  t o u t e  l ' année ,  u n e  a c t i o n  p répondéran te  sur l e  
S a h a r a  e t  en  é t é  il r e p o u s s a i t  l a  mousson l o i n  v e r s  l e  Sud. 
23 Lors  du r échauf femen t  du d é b u t  de  l ' H o l o c è n e  e t  a v a n t  l a  p é r i o d e  
charnière  des  5 000-4 O00 ans  BP, l ' a u g m e n t a t i o n  d e  l a  t e m p é r a t u r e  e t  le 
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dgbut  du r e t r a i t  de l ’ i n l a n d s i s  a r c t i q u e  p rovoquèren t  u n  a f f a i b l i s s e m e n t  du 
centre d ’ a c t i o n  p o l a i r e .  Pour  cet te  époque, les  d é d u c t i o n s  suivantes peuvent  
ê t re  f a i t e s  : 
- d u r a n t  1,’été b o r é a l  il se p r o d u i s i t  u n  recul i m p o r t a n t  
du F ron t  P o l a i r e  Nord. Ce recul f a v o r i s a  u n e  t rès f o r t e  e x t e n s i o n  de  l a  mous- 
son  au nord de  l ’ é q u a t e u r ,  
- e n  e f fe t ,  e n  même temps,  d u r a n t  l ’ h i v e r  a u s t r a l ,  l ’ a i r  
p o l a i r e  a n t a r c t i q u e  é t a i t  p l u s  f r o i d  q u ‘ a c t u e l l e m e n t .  Le F r o n t  P o l a i r e  Sud 
é t a i t  donc c a p a b l e  d e  p o u s s e r  v igoureusement  les a n t i c y c l o n e s  s u b t r o p i c a u x  
v e r s  l ’ é q u a t e u r ,  en p a r t i c u l i e r  ce lu i  de  S a i n t e  Hélène, g é n é r a t e u r  de  l a  mous- 
son  afr icaine,  
- ensu i t e ,  que lques  mois p l u s  t a r d ,  d u r a n t  l ’ h i v e r  b o r é a l ,  
l e  F r o n t  P o l a i r e  Nord p o u v a i t  e n c o r e  é t e n d r e  son a c t i o n  sur l e  S a h a r a  s e p t e n -  
t r i o n a l  e t  y provoquer  des  p l u i e s .  Un rétrécissement du d é s e r t  se c o n ç o i t  
donc facilrement au débu t  de  l ’Holocène .  
. 
33 Le r e t r a i t  p r o g r e s s i f  d e  l ’ I n l a n d s i s  a r c t i q u e  e t  l e  r é c h a u f f e -  
m s n t  c o n t i n u  de  l ’ a i r  p o l a i r e  b o r é a l  d i m i n u è r e n t  l a  f o r c e  du F r o n t  P o l a i r e  
Nord e t  son  in f luence  sur l e  Saha ra .  Vers 5 O00 ans BP les lacs a f r ica ins  
c i t é s  p l u s  h a u t  commencèrent à r é g r e s s e r .  Comme p o u r  l ’ A r c t i q u e ,  il semble  . 
donc que l e  centre d ’ a c t i o n  a n t a r c t i q u e  d iminua  aussi  de  vigueur ,  a f f a i b l i s -  
s a n t  l a  poussée  de  l a  mousson s u r  l ’ A f r i q u e .  Dans l a  zone t r o p i c a l e  d ’ a u t r e  
p a r t ,  l a  température é t a i t  a l o r s  au moins auss i  é l e v é e  que  l ’ a c t u e l l e  
CEMILIANI, 19613 ; e l l e  accrut son in f luence  sur l e  b i l a n  hydro log ique  de  ces 
lacs,  a c c é l é r a n t  l eur  r é g r e s s i o n .  Le Saha ra  e t  ses r é g i o n s  l i m i t r o p h e s  p r i -  
rent a l o r s  p rogres s ivemen t  leur  a s p e c t  actuel .  
* 
Cette n o u v e l l e  t h é o r i e  d e v r a i t  p o u v o i r  a i d e r  B l a  compréhension de5 chan- 
gements c l i m a t i q u e s  d e p u i s  l ’ i n s t a l l a t i o n  des  c a l o t t e s  g l a c i a i r e s  s u r  les 
P ô l e s ,  vers l a  f i n  du Ter t ia i re .  . 
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